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Sobre el buey en los entierros (1)
JERÓNIMO MÜNZER : viaje por España y Portugal en los años
1494 y 1495; versión del latín, noticia preliminar y notas, por Julio
Puyol, Madrid. Tip. de la Rev. de Arch. Bibl. y Museos. Olózaga,
1. 1924.
«XII Santiago de Compostela.
p. 130. Presenciamos dos entierros: delante del féretro llevaban
un pellejo de vino, dos sacos llenos de pan, dos cuartos delanteros
de buey y dos carneros, que son los derechos parroquiales, mediante
cuyo pago, va, sin duda, mejor despachado el difunto; que es lo
cierto que aun cuando los clérigos ponen suma diligencia en el coro,
así como en los demás oficios de su ministerio, no dejan, por ello,
de poner otro tanto en la ganancia.
Increible es el bullicio que hay de continuo en aquella iglesia,
producido por la charla de las gentes, que muestran de este modo
muy poca devoción al bendito apóstol, digno, en verdad, de que
se le guardase mucha más reverencia.»
(I) Con referencia a lo que dijimos en la REVISTA  (1923,  págs .  350-
351) nos envía esta nota el Profesor Aranzadi.
